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図書館 この一年 
いよいよ2010年度も終わりに近づいてきました。皆さんにとってこの一年はどのような年だったで
しょうか。 
図書館はこの一年間、サービス向上のために様々な取り組みをしてきました。 
OPACに機能を追加し、購入希望やILL（学外文献複写・現物貸借）がより簡単に行えるようになりま
した。新しい試みとして、2月からTwitterを始めました。CSIの委託事業を受け、学位論文（博士）、科研
費報告書、紀要の一部をデジタル化し、JURA（城西大学機関リポジトリ）へ登録しました。 
施設面では入口にライトを増やし、夜間でも明るく入りやすい図書館になりました。エントランスに
はデジタルサイネージも設置しており、入館者が立ち止まっている姿を見かけるようになりました。資
料面では4月に行った展示「建学の精神に基づく人格の涵養 －自己の確立を求めて－」を発展させ、
1階常設コーナーとして学士力支援図書コーナーを設置しました。また、昨年から行っている月ごとの
テーマ展示のほか、最新のニュースをテーマにしたミニ展示も行いました。 
大学図書館の主要な機能である学習サポートについては、多様な要求に応えられるように、有効な図
書館利用法を習得するための基本ガイダンスや、テーマに関する文献の入手方法など、より実践的な応
用ガイダンス、効率的な検索のコツを知るための個人向けガイダンス、専門の講師を呼んで行うデータ
ベース講習会などを実施しました。個人向けガイダンスは前年度に比べて倍以上の申し込みがあり、資
料検索に対する学生の関心の深さがうかがえます。 
地域利用者の利用促進と広報にも力を入れ、昨年に続いて高麗祭当日、本館と6市町立図書館共催
の公開講座を行いました。ほかにも鶴ヶ島市図書館まつりに参加し、コレクションとして新たに購入
した漢方古書類、大学キャラクターグッズ、男子駅伝部のユニホームなどを展示しました。9月には
「図書館と県民のつどい埼玉2010」にも参加しました。 
学内行事では城西大学創立45周年記念キャンパスバザールで無料リサイクル市を開催。また学生
のクラブ発表会「Josai Discovery Show 2010」の展示に協力するなど、内外において広く活動を行
いました。入館者数も年々増えており、特にテスト期間中は学習スペースとして利用する学生が多く
なっています。7月28日には過去最高の入館者数2869 名を記録しました。 
これからもよりよい図書館を目指し、スタッフ一同で頑張っていきます。来年度も水田記念図書館
をよろしくお願いいたします。 
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図書館開館時間 
 
□＝9：00～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
   
 
※2011年2月現在。他大学、一般利用を含む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※2011年2月1日現在 
 
 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月
入館者数合計 23,505 23,095 27,662 43,798 10,564 16,565 22,153 21,760 20,188 27,346 17,899
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学習室利用回数 
視聴覚室 275 
グループ学習室 1,214 
個人閲覧室 280 
合計 1,769 
補習教材リメディアルムービ－利用数 
化学 1,603 
有機化学 394 
生物 1,566 
数学I・A,II・B 691 
理系数学 676 
メディカル数学 635 
FLASHBACK ENGLISH 760 
ｅ-ｂｏｏｋ（電子書籍）利用冊数 
NetLibrary（和図書） 76 
SpringerLink
『Mathematics&Statistics』 1,789 
ＪＵＲＡ（城西大学機関リポジトリ） 
アクセス数 30,755 
登録数 3,205 
「リメディアルムービー」は、基礎学力の補習・補強を目的とした代ゼミの講義映像で、学内のパソコンから利
用できます。電子ブックでは、SpringerLink 『Mathematics&Statistics』の利用が多くなっています。 
３月からは新たに社会系洋図書『The Making of the Modern World』の 6 万冊の図書へ全文アクセスできます。 
テスト期間が近づくにつれて入館者数が大幅に伸び、７月は前月の倍近い人数が図書館を利用していま
す。テスト期間中はグループ学習室も閲覧席として開放しました。図書館は年間で 339 日、夏休みや春休
みも含めて一年中開館しています。 
実施した展示コーナ  ー
4月「建学の精神に基づく人格の涵養 
－自己の確立を求めて－」 
5月「はじめての一人暮らし」 
6月「Word，Excel，PowerPointを使いこなそう」 
7月「レポートの書き方」 
「追悼・森毅」* 
8月「城西大学図書館を知ろう」 
9・10月「就職氷河期を乗り越える」 
「スーパー耐性菌あらわれる！」* 
「1０月１日は国勢調査」* 
「祝・ノーベル化学賞 日本人受賞」* 
「公開講座「室生犀星・小林一茶」* 
11月「身近な薬、漢方を知ろう」 
12月「賢人から学ぶ食育」 
「２０１０年をふりかえる」* 
「漢字が変わります!?」* 
1月 「数学で遊ぼう」 
2月 「流行！インフル／予兆？花粉」* 
「止まらない降灰、新燃岳火山」* 
「世界を変えるインターネットメディア 
－Twitter, Facebook」* 
*はミニ展示 
7月28日に過去最高の 
2869 名を記録！ 
  
講習会実施数 
実施内容 開催日 参加人数
EndNote 5/13 39 
Scopus、SienceDirect 5/20 33 
日経テレコン 21、日経BP 記事検索 5/27 10 
Journal Citation Reports、EndNote (Web 版) 6/18 28 
JDreamⅡ、メディカルオンライン 6/23 17 
聞蔵Ⅱビジュアル 6/30 10 
Reaxys（説明会） 7/6 13 
SpringerLink 10/25 24 
日経テレコン 21、日経BP 記事検索 11/12 12 
医中誌Web 11/18 28 
EBSCOhost（Business Source Elite） 12/2 10 
  
蔵書構成 
区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV 資料 マイクロ資料 合計冊数 
資料数 207,409 92,596 29,408 80,898 11,600 7,221 429,132 
※2011年2月24日現在。 
ベストリーダー（図書） 
順位 貸出回数 書名 
1 25 演習群・環・体入門 / 新妻弘著. 
2 21 共通科目1： 公認スポーツ指導者養成テキスト / 日本体育協会編集  
2 21 新しい図解薬剤学 / 森本雍憲 [ほか] 著. -- 改訂4 版. 
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2010年度 4913976411924495227
2010年度ガイダンス参加人数
ガイダンスは授業内の1コマを利用し、2010年度は合計112コマを実施しています。 
参加者数は総計2249名でした。在籍数と平均するとおよそ4分の1の学生がガイダンスに参加している
計算になります。前期は基本のOPACの使い方やレポート作成のための資料の探し方のガイダンス、後期
はデータベースの使い方など応用を中心にしたガイダンスを行っています。 
講習会は各分野専門の講師
を招いて行っています。 
参加者からは「役に立った」
という声が多く、実際に使い
こなせば、今後の論文作成や
研究の大きな助けになりま
す。 
講習会以外のときも、データ
ベースを利用する上で不明
な点があれば、カウンターに
お尋ねください。 
ご案内 
◆父母後援会寄贈雑誌の入れ替えをしました。 
12月に実施したアンケートの回答は49件でした。要望が多かったタイトルその他を考慮して 
次年度以降購入する父母後援会寄贈雑誌を決定しました。 
購入を中止した雑誌 新規購入される雑誌 
サンデー毎日 
SEDA 
Vivi 
Street jack. 
日経Trendy （日経ＢＰ記事検索で閲覧可） 
公募ガイド 
特選街 
Gong 格闘技 
ワールドサッカーダイジェスト 
月刊バスケットボール 
DVD でーた 
PATIPATI 
CUT 
週刊朝日 
Ｓｐｒｉｎｇ 
Ｓｗｅｅｔ 
Ｎａｔｉｏｎａｌ geographic 
DAYS JAPAN 
ランナーズ 
ユリイカ 
メフィスト 
ロッキンオンジャパン 
スヌーザ  ー
 
 
 
 
■ミニ展示「止まらない降灰、新燃岳火山」「世界を変えるインターネットメディア－Twitter, Facebook」を展示
しました。 
■JapanKnowledgeに「和泉式部日記」「紫式部日記」など作品が追加されました。JapanKnowledgeは図書館ホーム
ページの国内データベース一覧から利用できます。 
■2月17日に古典籍の内部研修を行いました。 
■3月18日にSciFinderの講習会を行います。 
■ナショナルジオグラフィック（新着ＡＶ資料）を展示しています。 
■医中誌webが４月に大幅なバージョンアップを予定しています。 
■資料の補修について、地域相互協力図書館との合共同研修会を行います。 
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卒業後も図書館は皆さんをサポートします！ 
城西大学の図書館は卒業後もご利用になれます。 
月曜日から金曜日までは２１時まで開館しています。 
■ カウンターで受付をすれば入館 ・ 閲覧は自由です。 
■ 同窓会会員証（卒業時に配布されます）をご持参ください。利用者カードを作成して 5 冊まで本を借
りることができます。 
■ 困ったことがあればカウンターにお尋ねください。調べものや資料探しのお手伝いをいたします。 
新しい雑誌をお楽しみく
ださい 
